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ancestral, we set the following objective: To determine the validity of teaching materials in the 
development of pre-professional student of X professional Carretra cycle of Primary Education 
UNHEVAL, practices 2015 for that, being an application level research and experimental, correlational 
descriptive method used to subdue students X Cycle Primary Education Career in number 25 who were 
both our population and our sample, selected randomly select and evaluate the materials most used in 
their pre professional practice in the area of  mathematics: the abacus and Yupana and in the area of 
 communication, lexical posters and Lyrics Phones, applying a properly validated instrument experts to 
evaluate these materials, signing techniques were also used and the interview for this we rely on the 
statements of (YALE GARCIA, 2011, 13) 1: The materials are concrete elements, physical, carrying 
educational messages through one or more communication channels, and are used at different times 
or phases of the teaching-learning process ", so they are unavoidable when promoting learning. the 
results being as follows: over 50% of the sample evaluated to such educational materials as current, 
which leads us to reject the null hypothesis (Ho) and accept the working hypothesis: If teaching 
materials are valid then develop optimally pre-professional student of X cycle career of Primary 
Education UNHEVAL, 2015, which proves that these materials despite its age, still valid as their 
motivational function and its role as auxiliary practices very effective in the teaching-learning process.
Keywords: significant learning, teaching materials, educational material.
INTRODUCCIÓN
Los materiales didácticos, actualmente han 
cobrado quizá más que antes una gran 
importancia, ya que son parte del proceso de 
enseñanza – aprendizaje, contribuyendo de 
manera decisiva en agentes para lograr 
aprendizajes eficaces y duraderos, algunos de 
ellos a pesar del tiempo de su uso, siguen 
siendo utilizados, a veces mecánicamente sin 
validar su actual vigencia, es por ello que nos 
propusimos investigar hasta que punto es 
factible seguir valiéndonos de algunos de ellos 
en las Prácticas Pre Profesionales de nuestros 
estudiantes de la Carrera Profesional de 
Educación Primaria. Cabe señalar que no 
hemos encontrado  antecedentes al presente 
trabajo, por lo menos no en cuanto se refieren a 
validación de materiales didácticos.
La hipótesis formulada fue la siguiente: Si los 
materiales didácticos son válidos entonces se 
desarrollaran óptimamente   las prácticas pre 
profesionales  de los estudiantes del X ciclo de 
la Carrera profesional de Educación Primaria de 
la UNHEVAL, 2015 y para probarla, nos 
propusimos los siguientes objetivos: 
Objetivo General
Determinar la validez de los materiales 
didácticos en el desarrollo de las prácticas pre 
profesionales  de los estudiantes del X ciclo de 
la Carrera profesional de Educación Primaria de 
la UNHEVAL, 2015.
Objetivos Específicos
a) Identificar los materiales didácticos del área 
de Matemática que serán validados  en el 
desarrollo de las  prácticas pre profesionales  
de los estudiantes del X ciclo de la Carrera 
Profesional de Educación Primaria de la 
UNHEVAL, 2015.
b) Reconocer  los materiales didácticos del 
área de Comunicación que serán validados 
en el desarrollo de las prácticas pre 
profesionales  de los estudiantes del X ciclo 
de la Carrera Profesional de Educación 
Primaria de la UNHEVAL, 2015.
Creemos estar contribuyendo con los 
futuros docentes, al darles a conocer la 
validez del uso de materiales didácticos tales 
como: la yupana y el ábaco en el área de 
Lógico Matemática y en el área de 
Comunicación: los carteles léxicos y las 
letras móviles, de los cuales se investigó su 
utilidad y vigencia de uso sobre todo en los 
primeros grados, en los cuales se hace 
necesario contar con material concreto.
De acuerdo a  2 dice lo siguiente: “Un aspecto 
muy  impo r tan te  en  l a s  e s t ra teg i a s 
metodológicas es la presencia de los materiales 




c) Estimulantes a todos los sentidos de del niño 
y niña.
d) Variados y abundantes que inviten a la 
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RESUMEN
Teniendo en cuenta que el Nuevo Enfoque Educativo, propone aprendizajes significativos los cuales 
partiendo de los conocimientos previos del estudiante, puedan lograr   nuevos aprendizajes, útiles 
para la vida, que respondan a las expectativas del aprendiz y  ligados con el contexto, viendo que se 
perpetúan en su práctica el uso de materiales didácticos considerados ya ancestrales, nos propusimos 
el siguiente objetivo: Determinar la validez de los materiales didácticos en el desarrollo de las prácticas 
pre profesionales  de los estudiantes del X ciclo de la Carrera Profesional de Educación Primaria de la 
UNHEVAL, 2015 para ello, tratándose de una investigación de nivel aplicativo y  de tipo experimental, 
utilizamos el método descriptivo correlacional para someter a los estudiantes del X Ciclo de la Carrera 
Profesional de Educación Primaria  en número de 25 quienes fueron a la vez nuestra población y 
nuestra muestra, seleccionada de modo aleatorio a seleccionar y valorar los materiales mas  usados en 
su práctica pre profesional, en el área de Matemática: el Äbaco y la Yupana y en el área de 
Comunicación, los Carteles Léxicos y Las Letras Móviles, aplicando un instrumento debidamente 
validado por expertos para evaluar dichos materiales, se utilizaron además las técnicas del fichaje y la 
entrevista nos respaldamos para ello en lo expresado por  1: Los materiales constituyen elementos 
concretos, físicos, que portan los mensajes educativos, a través de uno o más canales de 
comunicación, y se utilizan en distintos momentos o fases del proceso enseñanza- aprendizaje”,  por 
tanto son ineludibles al momento de propiciar los aprendizajes. siendo los resultados los siguientes: 
más de un 50% de la muestra valoró a dichos materiales educativos como vigentes, lo cual nos lleva a 
rechazar la hipótesis nula (Ho) y aceptar la hipótesis de trabajo: Si los materiales didácticos son válidos 
entonces se desarrollaran óptimamente   las prácticas pre profesionales  de los estudiantes del X ciclo 
de la Carrera profesional de Educación Primaria de la UNHEVAL, 2015,  con lo cual se prueba que 
dichos materiales a pesar de su antigüedad, siguen vigentes en cuanto su función motivacional y a su 
rol de auxiliares muy eficaces en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Palabras clave: aprendizaje significativo, material didáctico, material educativo.
ABSTRACT
Given that the New Approach Education, which proposes significant learning based on prior knowledge 
the student can achieve new learning, useful for life, that meet the expectations of the learner and 
linked to the context, seeing perpetuated in practice the use of educational materials and considered 
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Práctica Pre Profesional pudieron compro-
bar que de no contar con los materiales 
didácticos, su labor en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje no hubiera sido 
eficaz de modo que seleccionaron para su 
labor docente principalmente el Àbaco y la 
Yupana en el área de Matemática y las 
Letras Móviles y los Carteles Léxicos en el 
área de Comunicación.
2. Así mismo coincidimos con lo expresado por 
las técnicas del fichaje y la entrevista nos 
respaldamos para ello en lo expresado por 
 1: Los materiales constituyen elementos 
concretos, físicos, que portan los mensajes 
educativos, a través de uno o más canales 
de comunicación, y se utilizan en distintos 
momentos o fases del proceso enseñanza- 
aprendizaje” ya que fue corroborado por la 
manifestación de nuestros estudiantes y los 
resultados de la evaluación de los 
materiales en cuestión que  arrojaron las 
características requeridas para la optimi-
zación de los aprendizajes.
3. Coincidimos con la hipótesis de trabajo en 
todas sus partes: Si los materiales 
didácticos son válidos entonces se 
desarrollaran óptimamente   las prácticas 
pre profesionales  de los estudiantes del X 
ciclo de la Carrera Profesional de Educación 
Primaria de la UNHEVAL, 2015, ya que esos 
fueron los resultados del uso de los 
materiales mencionados.
Las dificultades encontradas han sido sobre 
todo la imposibilidad de coincidir en horarios 
entre los integrantes del equipo de 
investigación y la posibilidad de continuar 
con un tema de investigación como el 
presente, es de tenerse en cuenta, referido 
a otros materiales didácticos de uso común 
en otras áreas de desarrollo y porque no la 
propuesta de materiales novedosos y 
versátiles para el proceso de enseñanza – 
aprendizaje.
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reflexión  del niño y niña.
e) Que estimule su capacidad creadora.
f) Que propicie conflictos.
g) Que permita el proceso de exploración y 
experimentación.
h) Medio para motivar, desarrollar y consolidar 
los aprendizajes. Medio para presentar la 
sistematización de los resultados  de 
algunas estrategias.
i) Difusión de temas.
j) Construir hipótesis concretar experiencias.
Lo cual nos pinta de cuerpo entero la necesidad 
y condiciones de su uso.
Así mismo nos pareció importante lo 
encontrado en   3 cuando nos dice “ que el 
material didáctico no solo es  para decorar el 
aula o exhibirles como adorno.”
Los resultados fueron los siguientes: Los 
materiales didácticos: Letras Móviles y Carteles 
Léxicos para el área de Comunicación fueron 
validados como satisfactorios: cumplen 
satisfactoriamente con lo previsto en 
funcionalidad y uso, estructura y acabado y son 
pedagógicos y didácticos, así lo determinan 
más del 50% de la muestra compuesta por diez 
estudiantes del X Ciclo de la Especialidad de 
Educación Primaria.  Caso similar ocurre en el 
área de Matemática, más del 50% de la 
muestra compuesta por, en este caso quince 
estudiantes del Ciclo en cuestión opinan lo 
mismo que en el caso precedente.
En el desarrollo del presente trabajo hemos 
enfrentado las siguientes dificultades: 
indiferencia por la aplicación de materiales 
d idáct icos pert inentes a l  contexto y 
predilección por el uso de los medios 
informáticos.
Desatención de la importancia que revisten los 
materiales didácticos como instrumentos para 
la gestión del aprendizaje.
Por lo que sugerimos a nivel de la Carrera 
Profesional, difundir los resultados del 
presente trabajo como sustento de la 
inminente necesidad de utilizar material 
concreto adecuado a los intereses y 
necesidades de aprendizaje de los niños y niñas 
de Educación Primaria.
MATERIAL Y MÉTODOS
Tratándose de una investigación de nivel 
descriptivo y de tipo correlacional, se 
seleccionó como población a todos los 
estudiantes del X Ciclo Grupo 1 de la Carrera 
Profesional de Educación Primaria, en número 
de 25, ellos fueron también nuestra muestra, 
escogidos de modo aleatorio, ellos estuvieron 
desarrollando su Práctica Pre Profesional en 
distintas instituciones educativas e hicieron uso 
de los materiales que fueron identificados  por 
su frecuencia de uso: el Ábaco, la Yupana, las 
Letras Móviles y los Carteles Léxicos, a los 
cuales evaluaron uti l izando una ficha 
debidamente validada por juicio de expertos, 
consistente en una Rúbrica, en cuanto a sus 
características y efectividad en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje, al finalizar dicha 
Práctica.  Es por ello que se justifica el uso del 
método descriptivo correlacional y la técnica 
del cuestionario cuyo resultado estuvo 
graduado por la Rúbrica como instrumento de 
evaluación de dichos materiales didácticos.
Los resultados consistieron en hallar los 
porcentajes a través del programa computa-
rizado Exel.
RESULTADOS
1. Se identificaron los materiales didácticos del 
área de Matemática  que debieron ser 
evaluados en el desarrollo de las Prácticas 
Pre Profesionales de los estudiantes del X 
Ciiclo de la Carrera Profesional de Educación 
Primaria de la UNHEVAL, 2015 y ellos 
fueron: el Ábaco y la Yupana.
2. Se identificaron los materiales didácticos del 
área de Comunicación  que debieron ser 
evaluados en el desarrollo de las Prácticas 
Pre Profesional de los estudiantes del X Ciclo 
de la Carrera Profesional de Educación 
Primaria de la UNHEVAL, 2015 y ellos 
fueron: las Letras Móviles y los Carteles 
Léxicos.
En ambos casos por su frecuencia de uso.
3. Se determinó la validez de los materiales 
didácticos arriba mencionados en el 
desarrollo de las prácticas pre profesionales  
de los estudiantes del X ciclo de la Carrera 
Profesional de Educación Primaria de la 
UNHEVAL, 2015.
DISCUSIÓN
1. Coincidimos con lo expresado por   3 cuando 
nos dice “ que el material didáctico no solo 
es  para decorar el aula o exhibirles como 
adorno”, ya que nuestros estudiantes en su 
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características requeridas para la optimi-
zación de los aprendizajes.
3. Coincidimos con la hipótesis de trabajo en 
todas sus partes: Si los materiales 
didácticos son válidos entonces se 
desarrollaran óptimamente   las prácticas 
pre profesionales  de los estudiantes del X 
ciclo de la Carrera Profesional de Educación 
Primaria de la UNHEVAL, 2015, ya que esos 
fueron los resultados del uso de los 
materiales mencionados.
Las dificultades encontradas han sido sobre 
todo la imposibilidad de coincidir en horarios 
entre los integrantes del equipo de 
investigación y la posibilidad de continuar 
con un tema de investigación como el 
presente, es de tenerse en cuenta, referido 
a otros materiales didácticos de uso común 
en otras áreas de desarrollo y porque no la 
propuesta de materiales novedosos y 
versátiles para el proceso de enseñanza – 
aprendizaje.
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reflexión  del niño y niña.
e) Que estimule su capacidad creadora.
f) Que propicie conflictos.
g) Que permita el proceso de exploración y 
experimentación.
h) Medio para motivar, desarrollar y consolidar 
los aprendizajes. Medio para presentar la 
sistematización de los resultados  de 
algunas estrategias.
i) Difusión de temas.
j) Construir hipótesis concretar experiencias.
Lo cual nos pinta de cuerpo entero la necesidad 
y condiciones de su uso.
Así mismo nos pareció importante lo 
encontrado en   3 cuando nos dice “ que el 
material didáctico no solo es  para decorar el 
aula o exhibirles como adorno.”
Los resultados fueron los siguientes: Los 
materiales didácticos: Letras Móviles y Carteles 
Léxicos para el área de Comunicación fueron 
validados como satisfactorios: cumplen 
satisfactoriamente con lo previsto en 
funcionalidad y uso, estructura y acabado y son 
pedagógicos y didácticos, así lo determinan 
más del 50% de la muestra compuesta por diez 
estudiantes del X Ciclo de la Especialidad de 
Educación Primaria.  Caso similar ocurre en el 
área de Matemática, más del 50% de la 
muestra compuesta por, en este caso quince 
estudiantes del Ciclo en cuestión opinan lo 
mismo que en el caso precedente.
En el desarrollo del presente trabajo hemos 
enfrentado las siguientes dificultades: 
indiferencia por la aplicación de materiales 
d idáct icos pert inentes a l  contexto y 
predilección por el uso de los medios 
informáticos.
Desatención de la importancia que revisten los 
materiales didácticos como instrumentos para 
la gestión del aprendizaje.
Por lo que sugerimos a nivel de la Carrera 
Profesional, difundir los resultados del 
presente trabajo como sustento de la 
inminente necesidad de utilizar material 
concreto adecuado a los intereses y 
necesidades de aprendizaje de los niños y niñas 
de Educación Primaria.
MATERIAL Y MÉTODOS
Tratándose de una investigación de nivel 
descriptivo y de tipo correlacional, se 
seleccionó como población a todos los 
estudiantes del X Ciclo Grupo 1 de la Carrera 
Profesional de Educación Primaria, en número 
de 25, ellos fueron también nuestra muestra, 
escogidos de modo aleatorio, ellos estuvieron 
desarrollando su Práctica Pre Profesional en 
distintas instituciones educativas e hicieron uso 
de los materiales que fueron identificados  por 
su frecuencia de uso: el Ábaco, la Yupana, las 
Letras Móviles y los Carteles Léxicos, a los 
cuales evaluaron uti l izando una ficha 
debidamente validada por juicio de expertos, 
consistente en una Rúbrica, en cuanto a sus 
características y efectividad en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje, al finalizar dicha 
Práctica.  Es por ello que se justifica el uso del 
método descriptivo correlacional y la técnica 
del cuestionario cuyo resultado estuvo 
graduado por la Rúbrica como instrumento de 
evaluación de dichos materiales didácticos.
Los resultados consistieron en hallar los 
porcentajes a través del programa computa-
rizado Exel.
RESULTADOS
1. Se identificaron los materiales didácticos del 
área de Matemática  que debieron ser 
evaluados en el desarrollo de las Prácticas 
Pre Profesionales de los estudiantes del X 
Ciiclo de la Carrera Profesional de Educación 
Primaria de la UNHEVAL, 2015 y ellos 
fueron: el Ábaco y la Yupana.
2. Se identificaron los materiales didácticos del 
área de Comunicación  que debieron ser 
evaluados en el desarrollo de las Prácticas 
Pre Profesional de los estudiantes del X Ciclo 
de la Carrera Profesional de Educación 
Primaria de la UNHEVAL, 2015 y ellos 
fueron: las Letras Móviles y los Carteles 
Léxicos.
En ambos casos por su frecuencia de uso.
3. Se determinó la validez de los materiales 
didácticos arriba mencionados en el 
desarrollo de las prácticas pre profesionales  
de los estudiantes del X ciclo de la Carrera 
Profesional de Educación Primaria de la 
UNHEVAL, 2015.
DISCUSIÓN
1. Coincidimos con lo expresado por   3 cuando 
nos dice “ que el material didáctico no solo 
es  para decorar el aula o exhibirles como 
adorno”, ya que nuestros estudiantes en su 
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